



































































2009.10.02 平成 21年 第８号
（奥）遠山 育夫 教授 
（手前）田口 弘康 特任教授 
本学の分子神経科学研究センター遠















































































































































































































































本学からは、外科学講座 谷 徹 教
授が「体腔鏡手術ロボティック技術の
開発研究」について、MR医学総合研











































































































































































































































































































































































































































































































































１０月 ５日・１９日・２６日 第２３回滋賀医科大学公開講座 
１０月１５日 解剖体慰霊式 
１０月２２日・２９日 健康教育学習会「ころばぬ先のつえ －滋賀の医療とつえの話－」 
１０月２４日・２５日 学園祭（若鮎祭） 
１０月２５日 公開講座「第２回滋賀県脳卒中市民公開講座」 
１０月３０日～１１月３０日 「医の倫理」の先駆者 中川米造 回顧著作展 
１１月 ７日 中川米造回顧著作展 市民向け公開講演会 
































2009/09/23  滋賀報知新聞  滋賀医大にがん専門コース 学生を募集  
2009/09/11  京都  滋賀医大「里親学生支援プログラム」研修  
2009/09/05  読売  2010年度 国立大学入試要項  
2009/09/04  朝日  医師不足の地域 医大生が体感  
2009/08/16  朝日  入学者選抜入試要項.  
2009/08/01  CLINIC magazine  
「滋賀モデル」構築の現場から 滋賀医大は「地域枠」増と奨
学金を強化  
2009/07/14  産経  滋賀医科大学でオープンキャンパス  
2009/07/14  読売  第 2回 大学の実力 調査から ①  
2009/07/09  読売  大学の実力 調査 西日本編  
2009/07/03  滋賀プラス１  「安心の医療」つくる主役はあなたです  
 
研究関係 
2009/09/28  日経  アルツハイマー早期発見に道  
2009/07/18  毎日  「医学研究助成」など決まる（荒木先生）  
2009/07/14  朝日  新型インフルエンザ 60～80歳代 抗体なし  
2009/07/14  日経  新型インフルエンザ_肺で増殖しやすく  
2009/07/11  朝日  元気のひけつ 腰に優しいコツしろう  
2009/07/07  京都  産学官連携がん治療 研究成果発表会  
2009/09/28  日経  アルツハイマー早期発見に道  
 
病院関係 
2009/09/30  京都  災害派遣医ら救護訓練  
2009/09/24  中日  スーパーナース育成  
2009/09/23  各紙（4紙）  新型インフルエンザ 滋賀の 7歳男児死亡  
2009/09/13  読売  県がんフォーラム初開催  
2009/09/08  毎日  滋賀病院を中核に 地域医療検討会 市長に提言書  
2009/08/30  読売  病院の実力 78 食道がん  
2009/08/28  毎日  病院中庭（写真）  
2009/08/26  毎日  中核に国立滋賀病院 市立２病院は規模縮小  
2009/08/22  中日  東近江｢地域医療体制検討会」 中核病院「国立病院」前提に  
2009/08/05  中日  不整脈に効果的なカテーテル治療  
2009/08/03  京都  あの日あの時 生体肝移植の幕開け⑥.  
2009/08/02  京都  あの日あの時 生体肝移植の幕開け⑤.  
2009/08/02  読売  うつ予防は｢生活リズム」.  
2009/08/02  読売  病院の実力 21 社会復帰 専門家が支援  
2009/08/01  京都  あの日あの時 生体肝移植の幕開け④.  
2009/07/31  京都  あの日あの時 生体肝移植の幕開け③.  
2009/07/30  京都  あの日あの時 生体肝移植の幕開け②.  
2009/07/29  中日  東近江市の医療どう維持  
2009/07/29  京都  あの日あの時 生体肝移植の幕開け①  
2009/07/29  滋賀報知  中核病院の必要性浮上  
2009/07/28  各紙（３紙）  東近江医療体制考える  
2009/07/18  毎日  医療体制見直しへ 経営難の東近江市立２病院  
2009/07/17  毎日  くらしナビ こどものいびき 放置禁物  
報道された滋賀医科大学 （平成21年 7月～平成21年 9月） 
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2009/07/17  京都  今秋の県がんフォーラム 実行委が設立総会  
2009/07/13  産経  家庭と健康 「心不全」といわれたら  
2009/07/06  各紙（２紙）  病院内で包丁所持の男を銃刀法違反容疑で逮捕  
2009/07/05  京都  広がるメディカルクラーク  
2009/07/05  読売  病院の実力⑤ 心臓･血管の病気  
 
社会連携関係 
2009/09/25  読売  地域医療を考えるフォーラム｢医療は公共資財」  
2009/09/25  各紙（2紙）  大学・短大の学長、児童に特別授業  
2009/09/15  読売  第 11回市民公開講座  
2009/09/13  読売  地域医療考える あすフォーラム  
2009/09/09  朝日  市民公開講座「がんの最新治療戦略」  
2009/09/04  京都  地域医療の現状 みんなで考えよう  
2009/08/28  朝日  滋賀医科大市民公開講座「がんの最新治療について」  
2009/08/22  京都  講演会「知ってよかった眠りの知識」  
2009/08/18  読売  市民公開講座｢がんの最新治療戦略」  
2009/08/14  中日  滋賀医科大学市民公開講座（がんプロ）  
2009/07/26  読売  滋賀医科大が出張授業  
2009/07/15  朝日  第 13回小児アレルギー夏期ゼミナール  
2009/07/14  中日  生徒に肺機能解説  
 
管理運営関係 
2009/09/03  京都  国立大利益 １３２億減の７７１億円  
2009/07/11  読売  医師 193人超過勤務＋訂正記事  
 
